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An Analysis of Bangkok Dynasty’s Opium Problem in Siam
Shen Yanqing
Abstract：Bangkok Dynasty’s opium policy is a relatively self-contradictory one，on one hand，successive
monarchs have tried to eliminate opium smoking habits of Thai people；on the other hand，the Siamese government
extracted considerable revenue from opium sales. This paradox，to a certain extent，explains the reason why the




1912～1913 年为 2985 间；1913～1914 年为 3075 间；
1914～1915 年为 3132 间；1915～1916 年为 3104 间；










泰国。19 世纪 80 年代，大量的山地高棉人以及苗、
瑶、拉祜、阿卡、傈僳等民族又从缅甸、老挝、越南等
近邻迁入泰国北部和东北部地区。这一移民潮一直
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倍以上，从大约 1120 万铢增加到超过 2300 万铢，占
了政府全部税入的 1/4 以上⑩。
1921 年和 1929 年暹罗又公布鸦片法，限制鸦
片的私有买卖輥輯訛。此后几十年间，政府从鸦片专卖中
得到的收入仍是很高的。1955 年泰国政府透露，政
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权，最终在 1907～1908 年度和 1908～1909 年度将鸦
片贸易收归国有，并取消了鸦片承包税⑥。















几个，而暹罗则是早在 1913 年 7 月 10 日就批准该
公约的国家之一⑧。
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的鸦片生产实验，到 1940 年 3 月政府宣布该实验成
功，并宣布将扩大鸦片生产；为了扩大这种生产，
1941年足以种植16000亩田地的大量罂粟种子从印
度被进口②。在接下来的几年里，鸦片种植迅速发展，
政府来自鸦片销售的税入也达到了前所未有的高
度，该数字甚至使20年代的惊人的数字相形见绌③。
二战期间，暹罗又恢复到将鸦片作为一个主要
税收来源的做法。由于日本对东南亚的占领切断了
暹罗的外来鸦片供应，暹罗北部的鸦片生产得到加
强，因此，“在泰国大量廉价的鸦片继续被吸毒者使
用意味着该国巨大的吸毒者人口在战争年代中完好
无损地保存下来”④。二战结束后，鸦片等毒品问题
依然是泰国社会的顽疾。
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